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RESOLUÇÃO Nº 2/2016/CUn, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2016 
 
 
 
  A PRESIDENTA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE SANTA CATARINA, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que 
deliberou este Conselho em sessão realizada em 23 de fevereiro de 2016, conforme Parecer nº 
2/2016/CUn, constante do Processo n.º 23080.073337/2015-83, 
 
  RESOLVE: 
   
Art. 1º Aprovar a alteração do art. 2º da Resolução nº 66/2015/CUn, de 11 de 
dezembro de 2015, no que se refere à mudança da data da realização da sessão especial do 
Conselho Universitário para a escolha dos(as) candidatos(as) para a composição das listas 
tríplices para a nomeação do(a) Reitor(a) e Vice-Reitor(a) da Universidade Federal de Santa 
Catarina, na forma a seguir especificada: 
 
Onde se lia “[...], que ocorrerá no dia 18 de dezembro de 2015, [...]” passa a 
vigorar com a seguinte redação “[...], que ocorrerá no dia 26 de fevereiro de 2016, [...]”. 
  
Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação no Boletim 
Oficial da Universidade. 
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